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F eststellung der optimalen Abkochungszeit zur 
g詰nzlichenV ernichtung des lmpedins 
bei Leprabazillen. 
Von 
ノ Dr. B. Koh. 
〔Ausdem 'Lahoratorium der Kais. Chir. Unive日it五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Das in unserer I. Mitteilung envahnte 01iginale Filtrat aus Lepraknoten wurde in 
einem grossen bei 100。Csiedenclen ¥Vasserbade 10ー I20 Minuten Jang erhitzt. Die 
unter sonst gleichen Bedingungen erhobenen Ergebnisse i.iber die die normale Phago-
zytose der Staphylokokken in vivo fOrdernde Eigenschaft der verschieden lange 
abgekochten Test-materialien sind in folgender Tabelle zusammengestellt : 
Prifung der optimalen Abkochungszeit zur totalen Vernichtung des Impedins bei Leprabazilen. 
Die Abkochungszeit von Zahl der Leukozyten 
ラ4 Phagozytat % Orig bei 100。c im Blut~ 
I・ 
o Min. 7264 99 42,6 IOO 
JO ， 6397 IOI 60,9 143 
20 ， G819 110 128,4 301 
30 ， 8186 109 114,2 268 
6o ， 8844 IIS 76,0 178 
90 ， 6866 125 75,5 177 
120 ’J 60;9 120 65,1 153 
Zusammenfassung. 
1) Bei der sukZessiven Verlingerung der Abkochungszeit von Orig 1・urde die die 
Phagozytose fordernde Wirkung immer starker bis sie beim 20 bzw. 30 Min. !ang 
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abgekochten Filtrat ihr Maximum erreichte. 
2) Das Phagozytat bei Otig verhielt sich zu dem bきiFK2d l'ie 42, 6、： 128,4=100 
JOI. Dies sagt uns, <lass die Antigenavidit証tvon 01ig durch die 20 Min. Jange 
Abkochung-bei roo°C um ca. zoo% gesteigert worden ist, mit ander己nWorten ausged 
riickt ist hier die paralysierende Wirkung des Impedins cλ. 200%. 
3) Mit der Verlangerung der Abkochungszeit 1・on 30 Min. hinaus bis 120 Min. 
wurde die ¥Virkung, die normale Phagozytose zu fUrdern, allmahlich immer kleiner. 
Dies ist d礼l品ufzuriickzufiihr巴n<lass die Anti吋 naviditatauch allmiihlich hitzeinaktivierl ’ D 
wird. 
4) Das Phagozyta t bei FK 1 20’stelte sich als 65, 1 heraus, ¥'ar somit betr批 htlich
gri)sser als das (42,6) hei Orig. Dies lehrt uns, dass die die antig-ene Wirkung paraly司
sierende Eigenschaft des Impedins bei Oiig eine betriichtlich grussere ist als <lie durch 
2 Stunden Jang fortgesetzte Al永ochung herbeigefiihrte ¥"irkliche Degene1ierung cler 
antigenen .Materialien. (.¥ utoreferat) 
【内容妙録】人ノ；椴結節7挫砕シ1：弓／割合：.0.5%石炭酸加 O.S.:J%食盤水＝テ稀樗九 日分間煮沸セ
シ後＝穏過シテ原穂波ヲ得．原、鴻液／一部ヲ夏ユ六等分シ掻氏100受 10分， 20分， 30分，。。分， 90分
及ピ］：！fl分間煮沸シテ6種ノ煮源液ヲ得タリ．以上各種／j悠液各0.5銘宛ヲ健康海艇腹腔内＝注射シ置
キ， ~o分間経過後夏ι頚静脈＝各 l. Oi)'.C宛／ ：貨色葡萄状球菌液ヲ輸入〈． 穂波注射前及ピ菌液輸入後日
分自， ~o分自， 1時間目， 2時間目， 4時間 目及ピ8時間目計了間＝採血シ，日食燈除用ノ大小ヲ比較這究ス
ノι＝，原j慮液7注射セシ場合ハ著シク小＝シテ，各煮鴻液ヲ注射セシ場合ハ何レモ大ナリ，就中20分
煮詰意液ヲ注射セ シ場合ガ最大＝シテ其他ノ各棟i慮液ハソ I.• ヲ追従シ得ザリキ．








余＇$ハ既ニ摘結符iヨリ得タノレ原鴻i夜ト ソノ100度3例示ノ煮穂波 トテ比較セ Jレニ30分煮j慮
i夜ハ原j慮1夜ヨリモー商抗原性能働力大，他商毒1ノj、ナ Jレコトテ立誼セリ. ＋：論文ニ於テハ









ッ、アル重湯煎中＝テ10分， 20分， 30分， 60分，及ヒ120分間加熱シFKIOヘl＇.！（）＇ヲ得タリ

















血減｜ 中性多型核 i 事｜恋｜ 重
一 一一→ ー 紳 Eヨ二正「iiトiI i ~－·~ ~； －可－T一 一73吐二？と｜ー竺8 1-0－下0_1~1010








!J.4 20.7 10.0 21.3 31.3 
8:] 九九（） 10.4 立与.4 11.3 28.0 
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λ1.6 120' 6183 13.: ．回目・. 1 ;,{) 
2401 42.6 
4内O' 7.fli(i 102 GO.I IO.i 26.3 10.ti 2ti.3 36.9 
平均 I 7264 !:HJ I 58.2 I 11.4 I 30.0 I 11.9 I 30.7 I 42.6 
検
第 2表 10＇煮詰訟液0.5)l;€注射後ノ喰jj作用（3頭平均）
血積絡｜増白 ｜ 白 血
液中封 I i I I I 
査｜笠宮数｜減血｜ 中性多型核 ｜ 器 ｜ 護 ｜ 議
義昌 ｜ 率球 I % I 日食 ｜ 菌 ｜ 胞 ！ 蕗i ！ I ! I ! I 数｜数 i鍛
















32. 7 ! 15.6 41.0 
5a.o 
59.。72.3 
141 I 76.5 I 17.0 I 57.0 I 11.6 I 58.fi ! 76.2 
!l!l I 62.l I 12.1 I :1:u1 I l:J. ：~ I 34.0 I 47.il 
~fl ！λ4.0 ! 1:1.0 ！川1 I J:LG I 33.0 I 46.G 
IOI I 4!l.i' I川 i~2.1 I 14.5 f 46.4 I 60.9 
20'煮詰電波0.5銘注射後／喰菌作用（3頚平均）
白増｜ 白血球 200 個中
｜喰 被 l 日食
中性多型核 ！細 l 喰 ｜ 蘭
% i喰｜商 Il 1 : J i五
!'Vi.6 I 0 i 0 I 0 I 0 I 0 
40.3 I 2!U I 92.1 I 33.0 I 107 .0 I 140.0 
血減
球王手














42.:: 26.l 101.3 日1.0 116.6 147.G 
ろ：Ui :o 0 14:!.0 ilJ.3 147.3 17!!.6 
66.S 26.l !J5.l 27.0 96.0 123.0 
67.S 21.3 74 0 21.6 74.3 !l.'l.9 
60.0 18.6 62 3 1!1.G G4.6 84.2 
127 41.8 
42.0 
20.0 I 14.o 22.0 81.3 
23.6 82.3 











平均 I68]!) ., llO I日 i25.2 I川｜山 I10i.o r 12s.4 
第 4表 801煮穂波o. 'i銘注射後／日食前作用（3頭平均）
血積絶｜白増｜ 白 血 球 200 例 中
液中封 ｜ ｜ ｜ 喰 ｜福一：冶
査 I：敏 l血減｜ 中止多型核 l細 ｜ 喰 前
容球 ｜ 紳 1 % I 喰 i 前 ［ 襲 I = . ~ 























480' i' ~；3;1 
d，》，》
1n.:1 
!l!l I 64.l 
109 I .s1.n I 23.3 I制｜川 IS!l.8 
第 5表 60’煮措置液I.；）錫注射後／日食菌作用（3頭平均）
血積絡｜白培 ｜ 白 血 球 200 倒
液中針｜ ！ 
交 l柏鍛！血減 ｜ 中性多型核 i 喰 被
位血 1 I I ' 1 細 喰
制｜紳 I% I D.喰 ｜ 箇胞商












































































時ろ日 14.() 吋7.o S:!.2 1 ;3.0 
2け。 81.3 2'.l.O メ7: l 1/.: 
61.0 































































































































































26.1 I o Iυ 








15’ 0li与り 111 。；： ］ふり : 2G. l 15.6 ::n.o 46.6 
:lO' &183 102 41.3 12.6 37.0 49.6 
主主時 60' 6466 127 61.8 15.1 44.4 16.il 4!1.0 tj.j : 
射問
f麦 120' 53号6 105 80.8 19.0 7り.7 19.3 72.3 Ul.6 
検 240' 7031 138 71.ろ 17.0 6l).7 
血
480’ 6883 135 66.3 12.7 :7.0 rn.:: I :1.6 5o.9 





第 I 園 練結節ヨ P得タJレ房；鴻液ノ煮沸時間ト日食一菌作用LO食1ト関係
1；いケγ一一一一→賓 i~時間

















第 4 園 調祖結節ョリ得タ Jレ原、総（液／議．沸時間ト持政及ピ中性多型核白
















原稿液ハ13ふ 10分煮浦液ハ17ふ 20分煮櫨液ハ32ふ30分煮櫨液ハ33ふ 60分煮雄、液ハ20.0,
90分煮櫨液ハ25.6,120分煮櫨液ハ19.3ナリキ．（第1闘参照）




















~ 8表 Lイムイヂ；／，／完全被却ノ タメ＝好趨ナJレ煮沸時間
雲葬品 ｜白血球欄数｜白血球増加率l喰菌子 I~：~支援 ｜ 中性喰菌子、｜原表
J ) I 2)' I )I 
O' 7264 90 42.6 53.2 4.1‘4 I 
10’ 6397 101 60.9 40.7 55.1 JI 
2（｝ノ 68l!J llO 128.4 55.0 119.8 I 
301 8186 109 114.2 57.!J 108.3 JV 
601 8844 115 76.0 54.6 74.2 v 
!JO' 6866 125 75.5 62.:; 73.7 ! '1 
1201 6097 120 65.1 58.7 62守7 i "I'l 
罰主
原i慮液／日食菌子 20〆煮詰軍液ノ喰菌子＝42.6: 128.4= 100・301
原1慮液／中性喰菌子： 201煮溜液ノ中性喰菌子＝41.4・ua.s= ioo , 200 
1）.蘭液法射後｛・， ~ ＇ 1, 2, 4及8時間血液］.0必中＝含有スル白血球ノ平均値
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ズ．然レドモ加熱ノ時聞が一定以上ニ延長ス Jlニ従ヒ，抗原性物質モ強損セラレ能働）］ jl 








セサソレペカラズ．三角形 A'BAハ原液i夜中ニ含7 レタル所JLiムベヂン1I I喰菌阻止作閉
ノ結果テ示スモノナリ．而シア煮沸時間jf20分以上テ越ヘテ30分（108.3)60分（74.2)90分






































6. 嵐患者ノ病勢頑張ニシテ凡百ノ療治皆効テ奏セずJレハソノ組織中ニ含7 レタル L1
ムベヂン1 ヵー 飴リニ多量（190%-201%）ニシテ凡テノ発疫機樽テ阻碍シ．殊ニ喰憧作用ア
著ク減弱セシムJレニ基因スJレコトテ推定シ得ペシ．
